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ABSTRACT
Indeks Massa Tubuh (IMT) mengukur status gizi secara individu. Salah satu efek dari obesitas adalah gangguan mekanik pada
dinding dada sehingga menyebabkan gangguan fungsi paru. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan antara indeks massa
tubuh dengan nilai fungsi paru pada mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. Penelitian ini merupakan analitik
observasional dengan desain crosssectional. Teknik sampling yang digunakan adalah stratified random sampling dan diperoleh 72
subjek. Nilai fungsi paru dikategorikan yaitu normal, gangguan ringan, gangguan sedang dan gangguan berat. Analisis univariat
digunakan untuk menghitung distribusi frekuensi tiap variabel dan analisis bivariat yang digunakan adalah uji statistik Spearman
untuk mengetahui hubungan antara IMT dengan nilai fungsi paru. Hasil dari penelitian ini bahwa tidak terdapat hubungan yang
signifikan antara IMT dengan nilai fungsi paru (p = 0,083). Hal tersebut dimungkinkan karena tingkat stres tinggi akibat beban
akademik yang dialami mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. Berbagai penelitian menunjukkan adanya
hubungan hormon yang diproduksi tubuh saat stres pada fungsi paru, selain itu kadar hormon esterogen dan progesteron pada
wanita juga berhubungan dengan fungsi paru. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa sebagian besar subjek memiliki IMT kategori
normal dan nilai fungsi mengalami gangguan. 
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